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IS IEZ IC)
Reales decretos.
Autorizando al Ministro de Marina para adquirir po r gestióndirecta, madera de caoba con destino al Arsenal de Carta
gena.
Secretaría Militar.
Concede gratificación de efectividad al T. de N. de 1.a D. J. M.
Mendoza y demás personal de la reserva con destino
Personal.
Concede permuta de destino á los primeros Tenientes de I. de
M
. D V. Lopez y D. A . Diaz.—Niega á D A. Nava
rro, nombrado 2.0 M . ° de la Armada, ampliación del pla
zo de presentación.
:Marina Mercante.
Aulolizi. á D. J . Pre:; para variar el calamento de la al
madraba «S. Juan de los Terreros» y para cambiar el
nombre por el de «Cala del Pino». -Concede á D. A.
Feu y sus hermanos continuar el calamento de la alma
draba «Las Cabecillas» . - Niega á D A , 13ertomeu y D.
j. Llovell autorización para establecer una almadraba de
ensayo en Punta Morayra,
Material.
Baja d6 efectos en el inventario del «Orion». —Da instruccio
nes sobre tarifa que ha de regir en el nuevo dique del Arse
nal de Cartagena. —Adjudica 4 lotes de materiales para el
Arsenal de Id.—Concede,crédito para pago á. la Compañía
de Plasencia de las Armas, tí cuenta de artilleria para el
Reina Regente. - Id. id á los Sres. Scheneider y C. a de
casquillos, estopines y'opérculos.
Intendencia.
Dispone se adquiera una partida de arena abandonada por un
Contratista, destinándose á las atenciones del Arsenal de
Cartagena . -Desestima instancia de D R . Topete, Re
presentante del Arsenal civil de Barcelona relativa al ofre
cimiento de 4 gánguiles para el Arsenal de Cartagena .
Concede á D. Isidro Padilla contratista de las obras de los
Polvorines del Espalmador el pago de las mismas. - Aprue
ba las bases del concurso para la redacción de un Prontua
rio ¿le haberes activos en metálico y en especies.
Circulares y disposiciones.
Asigna la. señal distintiva á la Goleta Primavera .—Niega
al 2.° Condestable B . Gómez abono de tiempo de
campaña por la de Cuba. —Baja del músico de 1. a c1as-1
de 1. de 1. T. Rey. ----r!.)estina tí la Compañía de Orde
nanzas al soldado J. Tomas del tercer Regimiento de 1. de
M . —Baja del soldado de I. de M. D. L. Ferrer . - Re
lación de pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina á D. a A . Lapique y D.' J Cacheiro.—
Idem de abono de pensiones de cruces fuera de filas por
acuerdo del Consejo Supremo de G a y M. de 24 Nobre.
Aviso.
SECCION OFICIAl
-.R,,E.Z=5.31§ES D,,s2c1----Errios
Observado un error de copia en el
Real Decreto fecha O del corriente, in
serto en el BOLETIN OFICIAL de 13 del
presente mes, número 141; se repro
duce á aquel continuación.
REAL DECRELO
A propuesta del Ministro de Mari
na, d-J conformidad con Mi Consejo de
Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de
Marina, para que sin las formalidades
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d e subasta y por gestión directa ad
quiera doce metros seiscientos seten
ta y siete decímetros cúbicos de ma
dera de. caoba, al precio de cuatro
cientas cincuenta pesetas metro, con
destino al Arsenal de Cartagena, como
caso comprendido en el punto 6.° del
artículo 2.' del Real Decreto de 27 de
Febrero de 1852
Dado en Palacio á nueve de Di
ciembre de mil novecientos cuatro.
El ministro de Marina,
José Ferravidiz.
ALFONSO.
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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Teniente de Navío de 1.ft clase,.de la Escala de
Reserva,D. José María Mendoza y Salcedo,en súplica
de que se le conceda la gratificación de efectividad
por contar cerca de 25 años de antigüedad en su em
pleo:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer, en
vista de lo informado por el centro Consultivo de la
Armada, se abone al recurrente, asi como al personal
de la Reserva de los diferentes Cuerpos de la Arma--
da, y á partir de la revista próxima, la gratificación
de efectividad que Guerra abona á los 10 años, según
la Real orden de 11 de Enero último, al personal que
presta servicios similares al de las reservas de Mari
na. Esta gratificación de efectividad comprenderá
solamente á los individuos de las Escalas de Reserva,
durante el tiempo que presten servicio de su clase,
conforme á lo resuelto por Guerra en Real orden de
30 de Diciembre de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRáNimz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Generai de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Inspector General de Ingenieros.
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1 iiRSONAL
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo
á lo solicitado por los pr:meros Tenientes de infante
-
da de Marina D. Vicente López Perea y D . Arsenio
Díaz y Arias Salgado, ha tenido á bien concederles
permuta en sus detinos, y consiguientemente dispo
ner que el primero embarque en el crucero Cardenal
Cisneros por el tiempo que le falta cumplir al segun
do, y este pase á ocupar destino en la V compañía
del 2.° batallón del 2.° regimiento.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to', y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Diciembre de 1904
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Antonio Na
varro y Fernández, nombrado 2.° Médico del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, por Real orden de 9 de
Agosto próximo pasado, y cuya presentación debía
efectuar en el Departamento de Cartagena en el plazo
de cuatro meses, que conceden las Reales Ordenan
zas al personal de nuevo ingreso, en súplica de que
se le ampliase dicho plazo, para poder tomar patte
en las oposiciones á ingreso en la Beneficencia ge
neral:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desesti
mar la instancia del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.'p-14. muchos años —
Zadrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General. del Departamento de Carta
gena.
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MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAL
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. José Pérez Garcia, en solicitud de autorización
para variar el calamento de la almadraba de ensayo
denominada %San Juan de los Terreros» que le fué
concedida por Real orden de 13 de Agosto del año
último (B O núm. 94 página 796) y resultando de
los informes que sd acompañan que con la variación
que se solicita, no se causan perjuicios klos intereses
generales de la navegación y el tráfico, ni á:otras al
madrabas colindantes y que ha sido solicitada dentro
del primer año de la concesión, con arreglo á lo clue
dispone la Real orden de 20 de Octubre de 1902
(B. O. núm. 115 página 953):
S.M. elRey (q.D. g.)—de conformidad con el pare
cer del Centro Consultivo de este Ministerio—ha teni
do á bien conceder al interesado calar la citada alma
draba en el nuevo emplazamiento que solicita y que
queda determinado colocando, el barco puerta en las
enfilaciones siguientes:
Isla de los Terreros con faro de Aguilas, y Punta
Parda con la parte N. de la Isla del Fraile.
Es tambien la voluntad de S. M. se acceda á la
variación del nombre de este pesquero por el de
«Cala del Fino» como pide el concesionario; pero
entendiéndose que es el mismo que se concedió por
leal orden de 13 de Agosto del ario último, para los
efectos de la duración de la concesión que con uno ú
otro nombre no ha do exceder de los cinco arios que
previene el artículo 25 del vigente Reglamento de
almadrabas.
DFI MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Antonio Feu Marchena, solicitando
en su nombre y en el de sus hermanos D. Cayetano y
D.' Bella, continuar el calamento de la almadraba de
sardinas denominada «Las Cabecillas,» en las mismas
condiciones que le fué adjudicada á su difunto padre,
D. Antonio Feu Casanova, como únicos herederos
del mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Asesor General de este Ministerio—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por dichos herederos,
concediéndoles el usufructo de la citada almadraba,
«Las Cabecillas,» por el tiempo que resta del con
trato.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento :y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Diciembre 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Antonio Bertomeu y D. José Llovell
Bertomeu en solicitud de autorización para establecer
una almadraba de ensayo en Punta Morayra, distrito
maritimo de Altea, y teniendo en cuenta que con la
concesión que se pretende se privaria á los pescadores
de utilizar la playa del Rinconet donde varan sus
embarcaciones, sirviéndoles de refugio en los fuertes
temporales de Levante:
S. M. el Rey D. g.) de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio,lha tenido á
bien desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
4>
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General 'del Departamento de Cartagena, núme
ro 2 743, de 25 de Noviembre último, aclaratoria de
la número 2.520, de 3 del mismo, en que incluye
1
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relación de los efectos de cargo del torpedero Orión
que ha dispuesto se entreguen en el Arsenal, y den de
baja en el inventario de dicho buque por innecesa •
rios á bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
lo dispuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu_
chos años. Madrid 3 de Diciembre 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
Reseña de referencia
Una estufa de hierro fundido con guardacalor y chimenea interior de
latón, asiento de idem y chimenea exterior de hierro.
Dos labavos de madera con palangana de porcelana y vertedor de
hoja de lata.
Dos estantes pequeños de nogal.
Un espejo con marco de nogal de 23 por 29 cm.
Un disparador horizontal con manigueta para el ancla.
Siete cucharas de madera.
Una mordalza de alambre para el ancla.
Dos jarras de hierro galvanizados con grifo de latón, tapa y boquilla
de idem, de 13 litros para aguarras, y de 14 para petróleo.
Dos alcuzas de hoja de lata.
Dos bicheros de hierrc, con asta de madera.
Ocho cuarterolas de 100 litros.
Clratro barriles de 12 idem.
Una funda de farol eléctrico
Un escandallo de 9 kgs
Dos cojines para diván.
Un código Perea.
Dos gallardetes rojos.
Dos bolas.
-
D08 pirámides.
Seis platos soperos para compota.
Una compotera de porcelana.
Seis copas para vino Rhin.
Cuatro copas para Champagne.
Tres cuadros para instrucciones del buque.
Cinco edredones para las -clases.
Un fogón de hierro.
-
Excmo: Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
del Capitán General del Departamento de Cartagena
núm. 1.923 y 2.173;
8. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Materiai—se ha servido disponer se
aplique con carácter provisional al nuevo dique del
Arsenal del referido Departamento, la tarifa vigente
para el cobro de derechos á los particulares que uti
licen para sus buques el dique de San Julián de Fe
rro' y cada vez que se vare un buque mercante se
lleve una cuenta particular, muy detallada, para que
el compararla con los derechos que so cobran por el
servicio prestado, pueda verse si la tarifa aplicada es
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remuneratoria de los gastos ocasionados ó hay nece
si.dad de reformarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 19u4.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g.), de la
subasta celebrada en esta Corte, Barcelona, y Carta
gena, para contratar materiales necesarios en el Ar
senal de aquél Departamento, divididos en 7 lotes:
s. M. de conformidad con esa Dirección é Inten
dencia General, se ha servicio adjudicar definitiva
mente el lote 1.° á D. Juan Nadal y Vich, con la baja
de 5 pesetas 10 céntimos por 0[0, en los precios tipos;
el lote 2.°, á D. Gamaliel Lizana, con la baja de 6 pe
setas 5 céntimos por 0[0; el lote 3.° á D. Pedro Re
dondo con la baja de 10 céntimos por 0[0 y el lote
7•0 á D. Andrés Tudurel, al precio señalado corno ti
po para la subasta; declarándose desiertos los nú
meros 4, 5 y 6, que nuevamente se subastarán el día
13 del actual, según publicación hecha en la Gaceta
de Madrid de 2 del mismo.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 5 de Diciembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) enterado de la car
ta que á este Ministerio ha dirigido la Compañía Pla
cencia de las Armas, con el fin de que se le abone el
importe del segundo plazo del contrato celebrado
para la construcción de la Artillería de pequeño cali
bre para el crucero Reina Regente, por estar en con
diciones para ello, según se demuestra con el certifi
cado que acompaña á aquella; oido el parecer de esa
Dirección del Material y de acuerdo con ella, se ha
servido disponer, que no existiendo crédito para el
pago total del importe de todo cl segundo plazo de
referencia, se le abone con arreglo á lo que dispone
la cláusula 11 del expresado contrato, y por cuenta
del expresado segundo plazo. las 233302'73 pesetas,
que en el Capítulo adicional artículo 1.° del vigente
presupuesto hay disponible, para atender al pago en
el primer año de la adquisición de la artillería para
el expresado buque.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FFRB ÁNDIZ.
Sr. Director del :\ aterial.
br. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de Pla,cencia de las Armas,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con.
ceder un crédito de 60.250 francos, con cargo al Ca
pítulo 7 artículo único concepto «Municiones» del vi
gente presupuesto, para que se situen en París á la
orden del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
con el fin de satisfacer á los Sres. Scheneider y Com.
phñía del ereusot, el último plazo del contrato cele
brado en 1.° de Julio último, para la entrega de cas
quillos, estopines y opérculos, que deberá verificarse
en la primera quincena del mes actual y cuyo pago
debe hacerse según la cláusula 6 a del expresado
contrato, á la recepción en fábrica del referido mate
rial.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Diciembre
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INTEND7NCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de ia
carta oficial del Capitán General de Cartagena, núm.
2.479, de 28 Octubre último, en que pide autoriza
ción para adquirir con aplicación á las atenciones de
aquel Arsenal una partida de arena obandonada por
un ( .ontratista y que no ha podido sl)r 'ienagenada en
subastas públicas por haber resultado desiertas las
dos que se han intentado:
S. M. de conformidad con el dictámen de V. E. ha
tenido á bien cnnce ler la autorización solicitada,
siempre que la adquisición se haga al precio que
sirvió de base para dichas subastas y que su importe
sea ingresado en el Tesoro en concepto de recursos
eventuales del mismo; toda vez que en ello resulta
beneficiado el servicio sin menos cabo alguno para
los interesen del Estado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noti
cia y efec.tos'consiguientes.—Dios'guarcle á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitin General del Departamento de Carta
gena.
Ministerio antes del día primero de Mayo del año
próximo, ó entregarse á la Autoridad superior mili
tar del punto donde residan sus autores, con la anti
-
cipación. conveniente, para que el expresado día
primero de Mayo se encuentren en este Centro; no
admitiéndose á concurso los que se reciban con pos
terioridad á la repetida fecha.
2.° Cada manuscrito se entregará cerrado y se
llado, con un lema en el sobre y acompañado de otro
sobre con el mismo lema, que contendrá el nombre
rúbrica del autor.
3.a La Junta que expresa la regla 3•' de la Real
orden citada de 24 de Agosto, compuesta del Orde
nador de pagos, Presidente, y cuatro Jefes del Cuer -
po Administrativo designados oportunamente por
V, E , procederá al exámen de todos los manuscritos
recibidos, en los términos que en la misma se esta -
blecen, y una vez elegido el que á juicio de la misma
merezca ser propuesto á la Superioridad para su
aceptación, se abrirá el sobre del lema correspondien
te para conocer el nombre del autor.
4 a El expediente del concurso acompañado del
informe de V. E., acerca del mérito y utilidad de la
obra propuesta, será objeto de resolución de la Su
perioridad, publicándose en el BOLETIY OFICIAL del
Ministerio de Marina, para conocimientG de los inte
resados.
5.' Los sobres de los lemas correspondientes tá
los demas manuscritos, se conservarán cerrados y
sellados, hasta que Los interesados reclamen sus ori -
ginales, lo que podrán efectuar por el conducto por
que los hubieren presentados, dentro del plazo de un
mes, á contar desde la fecha de la Real orden resolu
toria del (»oncurso; terminado este plazo, se quema
rán aquellos y los originales se archivarán en este
Ministerio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Diciembre de 1904.
Y
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción .
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr. : Tengo el honor de participar á V. E.
que por esta Dirección, se ha asignado la señal dils
tintiva á la goleta Primavera, de la matrícula de San
tantander. J. D. I-I. S.
Lo que de orden del Sr. Ministro del Ramo, co
munico á V. E. á los efectos oportunos, y como reso
›.4
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con el
dictámen de V. E. emitido en instancia de D. Ramón
Topete y Arrieta, Representante del Arsenal civil de
Barcelona solicitando se modifique la Peal orden de
ocho de Noviembre últimolque rehusara el ofrecimien
to hecho por dicha Sociedad para que la Marina
aceptase desde luego .los cuatro gánguiles de que
trata, sin contar con el crédito necesario para su
completo pago; ha tenido á bien determinar sea deses
timada la pretensión del recurrente por que dictada
en firme dicha Real resolución y por consiguiente
habiendo causado estado, no puede ser modificada
en via gubernativa, conforme á lo que previene la Ley
de 25 de Septiembre de 1863 y la jurisprudencia
consistente del Consejo de Estado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
A D. Ramón Topete y Arrieta Representante del
Arsenal civil de Barcelona.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D g.) con el
dictámen de V. E. emitido por consecuencia de la
instancia promovida por el Contratista de las obras
de reparación de los Polvorines del Espalmador,
cursada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena con carta oficial núm. 2.744, de 25 de No
viembre último, solicitando el pago del importe de
aquellas sin esperar á la espiración del plazo de ga
rantía:
S M. ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, toda vez que bastando la fianza para res
ponder á los desperfectos que pudieran comportar
las indicadas obras, durante el ,eitado plazo de ga -
rantía, la demora del pago, siquiera el contrato asi
lo consigne, extremaría innecesariamente el rigor de
las estipulaciones, sin finalidad económica justificada.
De Real lo expreso á V. E.para su noticia y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. El Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia General—se ha digna
do aprobar las siguientes bases con arreglo á las
cuales deberá efectuarse el concurso convocado por
Real orden de 24 de Agosto del corriente año (BoLE
TIN OFICIAL núm. 95) para redactar un prontuario
completo de haberes activos en metálico y en especie:
1. Los manuscritos deberán presentarse en este
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lución á su escrito de 2 del que rije.—Dias guarde á
V. E. muchos años.— \ladrid 10 de Diciembre de
1904.
El Director de la Marina Mercante'
José de la Puente. -
Excmo._Sr. Capitán General del Departamento de 1
Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la carta de V. E. número 175 de
18 de Noviembre último con la que cursa instancia
del 2.* Condestable D. Bernardo Gómez Morales, en
súplica de que se anote et su libreta el abano de
doble tiempo de campaña por el que permaneció en
la Isla de Cuba, de orden del Sr. Ministro de Marina
vengo en desestimar la petición del recurrente por no
tener acreditadas en su hoja general de servicios las
dos acciones de guerra á que se refieren el artículo 1.°
del Real Decreto de 1.° de Septiembre de 1897 y el
artículo 4 ° de la Real orden de 13 de Enero de 1900.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 10 de
Diciembre de 1904.
El Inspector General de Artillería,
P. A.
Joaquin Gallardo.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
Excmo. Sr.: Concedido el retiro para Coruña al
músico de primera clase de Infanteria de Marina Ti
moteo Rey Expósito, según relación remitada por el
Consejo supremo de Guerra y Marina en 26 de No
viembre último, de orden del Sr. Ministro de Marina
vengo en disponer que el interesado cause baja en el
Cuerpo á que pertenece por fin del expresado mes,
toda vez que desde primero del actual, debe percibir
el haber pasivo que le ha sido señalado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro].
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la Compañía
de Ordenanzas de Infanteria de l'Ilarina en ésta Corte,
de orden del Sr. Ministro del Ramo, vengo en desti
nar á dicha unidad al soldado José Tomás Puyo,
perteneciente á la 3•" compañía del 2
° batallón del
tercer regimiento, en el cual será baja, pasaportán
dosele para su nuevo destino á la brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infanteria de Marina,
Joaquín Albacete,
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de su comunicación de 6
del actual, trasladando otra del Excmo . Sr. Capitán
General del Departamento ;de Cartagena, que ma
nifiesta haber sido aprobado para el ingreso en la Es
cuela preparatoria de Artilleros de mar, el soldado
de la Compañía de Ordenanzas de Infanteria de Ma
rina D. Luis Ferrer Celestino, de orden del Sr. -Mi
nistro de Marina, vengo en disponer que dicho indi
viduo sea dado de baja en el Cuerpo de referencia
por pase á la expresada hsscuela.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Exemo Sr.: Vice-almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de Noviembre último, que
principia con D. Aurora Lapique Rodriguez, y ter
mina con D.' Josefa Cacheiro Carballido, para su pu
blicación en el BOLETIN OFIclIAL) según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 2 de
Diciembre de 1904.
El Intendente General,
Julio L. Morillo.
Sr. Director del BOLETIN OFI3IAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLET N
OFICIAL, según determina la regla 5.a de la Real orden
circular de 14 de Enero del corriente ario, tengo la
honra de remitir á V. E. la adjunta relación que prin
cipia con D. Aurora Lapique Rodriguez, y termina
con D. Josefa Cacheiro Carballido, de las pensiones
declaradas por cste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 del citado
Enero. Estos haberes pasivos se satisfarán á las inte
resadas, mientras conserven su actual estado de viu
das, como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación.
Dios guarde á V. E .muchos años. Madrid 26 de
Noviembre de 1904.
P. A.
Luis M. Pando
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Dirijo á V. S. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 24 de Noviemlre
último, con copia de comunicación dirigida á los Ca--
pitanes Generales de los Departamentos concediendo
á los individuos licenciados de la Armada compren
didos en la unida relación que principia con José
Gérman Vancells y termina con Andrés Charlón Fer
nández, relief y abono, fuera de filas, de las pensiones
de cruces que se expresan, para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL, según previene la Real orden de 25
de Enero de 1904.—Dios guarde á V. S. muchos
Madrid 3 de Diciembre de 1904.años.
El Intendente General,
Julio L. Morillo.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publica
OFICIAL de ese Ministerio, según
5.' de la Real orden de 25 de En1
tengo el honor de remitir á V. E.
comunicación y relación que se di
Generales de los Departamentos
en el BOLETIN
determina la regla
ero del año actual,
la adjunta copia de
irije á los Capitanes
concediendo abono
•
de pensiones de cruces fuera de filas, á individuos de
la Armada, licenciados
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
Noviembre de 1904.
P. A.
Luis .31. Pando.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
último, se ha servido conceder á los individuos li
cenciados de la Armada, comprendidos en la siguien
te relación que principia con José Gérman Vancells y
termina con Andrés Charlón Fernández, relief y abo
no fuera de filas, de las pensiones de cruces que se
expresan, las cuales deben serles abonadas desde la
fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada
uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de Noviembre de 1904.
P. A.
Liás M. Pando.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita
CLASES
Soldado.
Id.
Id.
- Id.
Id.
Corneta.
Soldado.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Cabo mar.
Marinero.
Id.
Baldado.
Cabo mar
NOMBRES
José Germán Vancells
Pedro Yuani Molins.
Severo Planas Fortia.
Salvio Vidal Oliver.
José Durán Pericó.
isidro Cororninas Dorca.
Narciso Car eras Ventura.
Miguel Gust 'ederra.
Antonio Salas Simón
José Bartual Burguete.
José Cazorla Román.
José Abad Tormo.
Juan Poblador Borrás.
José Matilde Planagurria.
José Noguera Capilla
Vicente Tormo Sagrelles.
Agustín Hernández Serrano.
Diego Sanchez Coca.
José Rovira de Juan.
Salvador Gomar Fayos.
Andrea Charlón Ferná,lidez.
Cruces del
Mérito Na
val que po
seen.
Pensión mensual
Pesetas. Céntimos.
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 50
1 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1 7 50
1
1
7
7.
50
50
1 7 50
1 7 50
2 50
1 7 50
Fecha enque empezará
el abono
Pía. Mes. Año.
1.°
Desde el día
en que fuá sus
pendido el pago,
por las De
legaciones de
Hacienda.
Noviembre
Mayo
1898
1900
Delegación
de
Hacienda.
Gerona
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Almería
Valencia.
Almería.
Valencia.
ValeL cia.
Gerona
Vttlencia
Valencia.
Almería,
Cádiz.
Almería.
Valencia.
Coruña.
OBSERVACIONES
.AVISO
Con objeto de no perjudicar á los señores suscrip•
tores, depnndencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip -
ciones al BOLETIN, correspondientes al próximo se
mestre.
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